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  By using Kokoro II that is the lecture attendance management system of Hachinohe instutute of 
technology, class teachers can check the lecture attendance status for each student. Since the Kokoro II has 
the web user interface, it takes time for users to click the next page links many times when they check 
many students. 
In this manuscript, the lecture attendance checking is separated into the automatic collection of the 
screenshot of each page using web scraping method and the thumbnail viewing of the screenshot images 
for quick checking of absentees. So class teachers become to ckeck the lecture attendance status in a few 
minites for dozens of students. This proposed method can be applied easily to any operating systems in 
addition to Windows, because the screenshot images are saved with general purpose file format such as 
JPEG. 
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図 1  2週間分の出席状況表示画面例 
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図 2   加工後のスクリーンショット（2週間の出席状況） 
 
 
図 3   加工後のスクリーンショット（受講科目一覧） 
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組み合わせ可能なウェブスクレイピングソフト
ウェアを選択することとした。この組み合わせ
には例えば Beautiful Soup7) の利用など様々なもの
があるが，いろいろ試した結果，筆者が通常よ
く利用するウェブブラウザである Google Chrome 
との組み合わせが容易である Python + Selenium8) + 
Chrome Driver9) の組み合わせを利用することとし



























































図 4  出欠状況の印刷例（第 1週から第 8週分・A4横サイ
ズ・青い塗りつぶし部分は欠席表示） 
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 また，本ソフトウェアはPython と Selenium と 
Chrome Driver の機能を利用しており，さらに
Google Chrome が自動で開かれ利用される。この
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フトウェアを必要としない。このため，Windows に加えて他の OS でも容易に出欠状況の確認を
行える高い汎用性を有することを明らかにしている。 
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